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Россия вступила в ВТО. По данным Всемирной организации по интеллек-
туальной собственности (WIPO) на 2010 г. на долю России пришлось 0,34 % 
[560 патентов] от общего числа заявок на изобретения, поданных в мире; Япо-
ния ~ 19,7 % [32156 патентов]; США ~ 27,5 % [44855 патентов]; Германия ~ 
10,5 % [17171 патентов]. Последствия – очевидны, недобросовестные конку-
ренты могут на незащищенные конкурентоспособные товары подать заявки на 
изобретения. Это снизит экономическую безопасность страны. Один из путей 
решения проблемы – готовить будущих специалистов к инновационной дея-
тельности, научить разрабатывать блоки патентов с использованием компью-
терной поддержки. 
В 1980 г. д.т.н., профессор С.А. Пиявский создал рабочую группу для 
разработки и внедрения компьютерной технологии технического творчества 
(КТТТ) по контракту с заводом им. Масленникова.  
Рабочая группа в короткие сроки разработала методику структурирования 
патентной информации для КТТТ, на основе которой создали базу данных и ба-
зу знаний, а также общие и специальные компетенции, основанные на комплек-
се педагогических принципов подготовки будущих специалистов к изобрета-
тельской деятельности и условиях их реализации. 
На основе этих разработок создана информационная система формирова-
ния изобретательских компетенций молодежи и компьютерная поддержка этой 
системы, которая используется в настоящее время на факультете информаци-
онных систем и технологий для подготовки студентов и школьников. Струк-
турная схема системы представлена на рисунке 1. Система направлена на фор-
мирование компетенций у специалиста, занимающегося изобретательской дея-
тельностью. 
Общие компетенции:  
1. Развито творческое воображения, культура мышления, информационная 
культура, проектная культура (стиль мышления, позволяющий формировать 
целостное представление взаимосвязи созидательного труда и роли человека 
в созидании). 
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2. Развита экологическая культура (разрабатываемые проекты не должны на-
носить вред окружающей среде). 
3. Развито умение оценить экономический эффект, срок окупаемости проекта. 
4. Развито приобретение знаний по физическим и геометрическим законам и 
эффектам. 
5. Развито синергетическое мышление (оно возникает, когда эффект от объе-
динения превышает суммарный эффект, например, обмен идеями), развиты 
навыки генерирования новых идей, создания блоков патентов с использова-
нием средств компьютерной поддержки. 
6. Развито умение найти изобретательскую идею (т.е., что требуется улуч-
шить), выявить главное противоречие, препятствующее достижению, сфор-
мулированной цели, оценить полученный результат в сопоставлении с дру-
гими известными решениями. 
7. Развито умение вести эффективные переговоры, презентацию разработки 
при заключении контрактов на внедрение изобретения, умение эффективно 
рекламировать полученные результаты. 
8. Развито умение делать правильный выбор стратегии творческой личности. 
9. Умение находить «скрытые дефекты» в технологиях, изделиях и их устра-
нять. 
10. Умение использовать законы развития технических систем и технологий в 
процессе проектирования конкурентноспособной продукции. 
11. Умение работать с КТТТ, создавать базы знаний, инновационную продук-
цию.  
12. Умение использовать основы патентоведения, компьютерные технологии 
для создания блоков патентов.  
Специальные компетенции: 
1. Умение определить действия, вызываемые физическими и геометрическими 
эффектами и явлениями; 
2. Умение разобраться в технической реализации действий. 
3. Умение кодировать информацию по физическим и геометрическим эффек-
там (заполнять матрицу структурирования патентной информации в базу 
знаний). 
4. Умение создавать патенты, построенные на базе физических и геометриче-
ских эффектов и явлений. 
5. Умение создавать идеальный конечный результат (ИКР) в изобретениях. 
6. Относится к подготовке преподавателей. Они должны быть специалистами в 
области творческой деятельности, психологии, теории коммуникаций. 
Для компьютерной поддержки используются две программные системы, 
одна из которых работает с физическими эффектами, а другая – с геометриче-
скими эффектами. В системах есть возможность работы в роли «Методист» или 
«Изобретатель». Формализованная структурная схема обоих систем включает 
перечень общих и специальных компетенций, перечень физических или гео-
метрических эффектов, перечень патентов по физическим или геометрическим 
эффектам. 
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Учебный процесс на основе данной системы строится следующим обра-
зом. Во вводной лекции рассказывается об основах ТРИЗ, патентовании, дают-
ся примеры использования физических и геометрических эффектов. По завер-
шении лекции проводятся две лабораторные работы с использованием разрабо-
танных систем: 
1. Подбор физических или геометрических эффектов по патенту; 
2. Изобретение с использованием физических или геометрических эффектов. 
В первой лабораторной работе студенту или группе студентов выдается 
название патента. Система запускается в роли «Методист». Студент выбирает 
из списка всех патентов необходимый ему и может просмотреть его описание. 
Затем он выбирает, какой эффект имеет отношение к выданному патенту и свя-
зывает его с патентом. После завершения работы студент объясняет причины, 
основания и критерии выбора эффектов. 
Во второй лабораторной работе студенту или группе студентов дается за-
дание: придумать изобретение, которое будет использовать физический или 
геометрический эффект. Система запускается в роли «Изобретатель». Студенту 
предоставляется возможность просмотра эффектов и связанных с ними патен-
тов с описанием. Для удобства студент заполняет поля с темой изобретения и 
ее описанием. После завершения работы студент объясняет смысл своего изо-
бретения, на каких эффектов он основан, а также причины и критерии выбора 
эффектов. 
После прохождения лабораторных работ каждый студент оценивается по 
личностному развитию общих и специальных компетенций, шкала оценок: 2 = 
отлично, 1 = хорошо, 0 = плохо. После оценивания подводится результат: на-
сколько высок уровень знания студента, к чему проявляется больший интерес и 
какие знания, умения и навыки нуждаются в улучшении. 
По этой схеме проводилось занятие со студентами первого курса факуль-
тета информационных систем и технологий. Аналогичное занятие прошло с 
учениками 7-11 классов на день открытых дверей в Самарском государствен-
ном архитектурно-строительном университете. После проведения занятий вы-
явилась особенность: ученики 7-11 классов находили больше вариантов реше-
ния поставленных задач по изобретению, проявляли особый интерес к изобре-
тению чего-то нового. Это может быть отражением, как естественной возрас-
тной динамики личности, так и определенным дефектом организации традици-
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